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Općinski sud u Koprivnici
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL KOPRIVNICA
Stanje na dan: 08.05.2017. 23:32 Verificirani ZK uložak
Katastarska općina: 314340, KOPRIVNICA Broj ZK uloška: 13839
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4704/2 636DVOR U IVANŠĆAKU5.
4704/3 512DRAVSKA ULICA6.
4704/4 28TRAVNJAK U IVANŠĆAKU7.
4704/5 44CESTA U IVANŠĆAKU8.
4704/6 271DRAVSKA ULICA U IVANŠĆAKU9.
4704/7 67DRAVSKA ULICA U IVANŠĆAKU10.
4704/8 359DRAVSKA ULICA U IVANŠĆAKU11.
4704/9 18DVOR U IVANŠĆAKU12.
4704/10 73DRAVSKA ULICA U IVANŠĆAKU13.
4704/11 116DRAVSKA ULICA U IVANŠĆAKU14.
4704/12 187DRAVSKA ULICA U IVANŠĆAKU15.
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Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










20  7ULICA ANDRIJE HEBRANGA 624
ULICA 624
46  7KALNIČKA 1962
PUT 1962
54/3  7SUPILOVA 969
PUT 969
55/18  7ULICA TOME PROSENJAKA 11
PUT 11
62/2  7ULICA TOME PROSENJAKA 1525
PARKIRALIŠTE 1525
66/4  7SUPILOVA 472
PUT 472
97/4  10J.BEDENIKA 3155
PUT 3155
106/2  10ČAKOVEČKA 589
PUT 589
108/3  7B.BUŠIĆA 933
ULICA 933
130/6  7VARAŽDINSKA C. 35
STAZA 35
145/1  7PODOLICE 342
PUT 342
185  6A.STARČEVIĆA 1100
PUT 1100








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










297/5  6PAVELINSKA 72
PUT 72
297/6  7PAVELINSKA 28
PUT 28
341  6F.GAŽIJA 3852
PUT 3852
597  12UL.S.KUKECA 5502
ULICA 5502
605  12UL. T. ŠESTAKA 2074
ULICA 2074
636  12UL. J. REŠA 1350
ULICA 1350
637  12UL. T. BLEŽEKA 2208
ULICA 2208
638/2  13HEREŠINSKA  UL. 373
ORANICA 373
651  12PRELOŽNA 2991
PUT 2991
655/2  12UL. S. LOWYJA 61
ULICA 61
658/2  12UL. S. LOWYJA 1576
ULICA 1576
678  5GIBANIČNA ULICA 4365
NERAZVRSTANA CESTA 4365
707  12FRANA GALOVIĆA 1288
CESTA 1288
721/7  12MIRKA VIRIUSA 3411
ULICA 3411
740/5  12PAVLA VUKA PAVLOVIĆA 3366
CESTA 3366
788/2  11IVANJSKA 23
ULICA 23
884  10HRV.BRANITELJA 1481
ULICA 1481
897/3  10DOMŽALSKA UL. 1250
LIVADA 1250
897/8  10DOMŽALSKA UL. 1895
PUT 1895
897/9  10DOMŽALSKA UL. 353
PUT 353
897/13  10ULICA ZAGREBAČKA 371
PUT 371








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










897/21  10ULICA ZAGREBAČKA 5
PUT 5
936/5  18PODOLICE 200
PUT 200
1011  10PUT 5246
PUT 5246
1032  11PUT 449
PUT 449
1034  11GRANTULA 749
PUT 749
1035  11GRANTULA 692
PARK 692
1038  10GRANTULA 2970
PUT 2970
1039/1  10TRG PODRAVSKIH HEROJA 20536
DVORIŠTE 20536
1039/32  10TRG PODRAVSKIH HEROJA 39
DVORIŠTE 39
1039/34  10TRG PODRAVSKIH HEROJA 17
GARAŽA, Koprivnica, TRG PODRAVSKIH HEROJA 17
1039/35  10TRG PODRAVSKIH HEROJA 18
GARAŽA, Koprivnica, TRG PODRAVSKIH HEROJA 18
1043  11GRANTULA 1988
PUT 1988
1116/2  12UL.I.GENERALIĆA 1702
ULICA 1702
1257/5  15DR.SELINGERA 8560
OSTALO NEPLODNO 8560
1257/16  15 KDDR.SELINGERA 462
PROLAZ 462
1257/25  15DR.SELINGERA 1520
ULICA 1520
1264/2  15B.RADIĆA 13
VOĆNJAK 13
1266/2  15B.RADIĆA 69
VOĆNJAK 69
1268/2  15BR.RADIĆ 114
PUT 114
1268/3  15UL. BR.RADIĆ 77
VOĆNJAK 77
1373  15FRANKOPANSKA 375
JARAK 375








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










1410  15VJEČNIČKA 125
PUT 125
1423/1  15ORUŽANSKA 99
PUT 99
1430  15ULICA VIJEĆNIČKA 2421
PUT 2421
1438  15UL. V.NAZORA 2409
PARK 2409
1445  22FRANJEVAČKA ULICA 948
NERAZVRSTANA CESTA 948
1446  22FRANJEVAČKA ULICA 678
NERAZVRSTANA CESTA 678
1455/1  22FRANJEVAČKA ULICA 580
NERAZVRSTANA CESTA 580
1455/2  22FRANJEVAČKA ULICA 118
PUT 118
1457  15ŠKOLSKA 2326
PUT 2326
1459  15ŠKOLSKA 434
PUT 434
1472/1  15ZRINSKI TRG 33716
JAVNA ZGRADA, ZRINSKI TRG 68
JAVNA ZGRADA, ZRINSKI TRG 68
PARK 33580
1484/2  16 KDA.NEMČIĆA 259
PROLAZ 259
1509  16HRV.DRŽAVNOSTI 152
PUT 152
1510/3  16UL. HRVATSKE DRŽAVNOSTI 429
DVORIŠTE 429
1510/5  16HRVATSKE DRŽAVNOSTI 125
DVORIŠTE 125
1510/7  16ULICA HRVATSKE DRŽAVNOSTI 923
DVORIŠTE 923
1510/9  16UL. HRVATSKE DRŽAVNOSTI 518
DVORIŠTE 518
1530  16OPATIČKA UL. 3424
PUT 3424
1580/1  16BASARIČEKOVA 272
PUT 272
1613/1  16V.NAZORA 3792
ULICA 3792








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










1614/4  16TRG MLADOSTI 247
DVORIŠTE 247
1623  16KRIŽEVAČKA 2305
PUT 2305
1626/2  16TRG MLADOSTI 210
ULICA 210
1667/1  16LJ. GAJA 2260
PUT 2260
1698/1  16TRG K. KREŠIMIRA 7580
DVORIŠTE 7580
1699/1  16TRG K. KREŠIMIRA 937
PARK 937
1699/2  16TRG K. KREŠIMIRA 3269
PUT 3269
1700/1  16TRG K.KREŠIMIRA 6562
DVORIŠTE 6562
1712/3  16N.TESLE 668
PUT 668
1712/4  16N.TESLE 1568
PUT 1568
1712/5  17N.TESLE 730
PUT 730
1713/13  17TRG K.KREŠIMIRA 421
PUT 421
1715/9  17N.TESLE 116
STAZA 116
1716/1  17LJ. GAJA 1493
PUT 1493
1719/1  16DALMATINSKA UL. 2067
ULICA 2067
1719/10  16DALMATINSKA UL. 1869
PUT 1869
1719/27  16DALMATINSKA UL. 327
ULICA 327
1748/2  DGKRIŽEVAČKA 461
PUT 461
1755/10  17HERCEGOVAČKA ULICA 2503
NERAZVRSTANA CESTA 2503
1776/2  17TRG K. KREŠIMIRA 889
PARK 889
1779/2  17KOLODVORSKA 552
PARK 552








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










1811  17VINIČKA 4416
PARK 4416
1812  17VINIČKA 3778
PAŠNJAK 3778
1831/1  20CVJETNA 3491
PUT 3491
1834  17KRIŽEVAČKA 87
JARAK 87
1861/2  17ZAGREBAČKA UL. 104
PUT 104
1861/3  17ULICA ZAGREBAČKA 20
PUT 20
1861/4  17ULICA ZAGREBAČKA 15
PUT 15
1863/4  17ZAGREBAČKA UL. 116
PUT 116
1865/6  17PODOLICE 96
PUT 96
1865/11  17PODOLICE 46
ORANICA 46
1865/12  17PODOLICE 64
DVORIŠTE 64
1865/13  17PODOLICE 19
ORANICA 19
1865/14  17ZAGREBAČKA UL. 15
PUT 15
1865/17  17ZAGREBAČKA UL. 200
ORANICA 200
1866/19  17ZAGREBAČKA UL. 122
ORANICA 122
1866/20  17ZAGREBAČKA UL. 176
ORANICA 176
1867/5  17ULICA ZAGREBAČKA 224
PUT 224
1867/7  17ULICA ZAGREBAČKA 134
PUT 134
1869/2  17ZAGREBAČKA UL. 428
ORANICA 428
1869/3  17ZAGREBAČKA UL. 62
PUT 62
1869/4  17ZAGREBAČKA UL. 263
PUT 263








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










1914/2  18ZAGORSKA 416
CESTA 416
1941/2  19KRIŽEVAČKA C. 32
PUT 32
1943/1  19KRIŽEVAČKA CESTA 192
PUT 192
1943/2  19KRIŽEVAČKA CESTA 32
PUT 32
1945/2  19KRIŽEVAČKA CESTA 56
PUT 56
1945/4  19KRIŽEVAČKA CESTA 37
PUT 37
2040  20DUBOVEC 12335
ULICA 12335
2112/43  20ULICA RUDOLFA HORVATA 9579
NADSTREŠNICA, ULICA RUDOLFA HORVATA 1
ULICA 9578
2134/19  20CVJETNA 4212
NERAZVRSTANA CESTA 4212
2170/4  16KRIŽEVAČKA 1008
PUT 1008
2216/3  21A.MIHANOVIĆA 1550
PUT 1550
2222/1  21J.J.STROSSMAYERA 366
ULICA 366
2224/4  21J.J.STROSSMAYERA 430
ULICA 430
2314/2  21A.MIHANOVIĆA 130
STAZA 130
2332/3  21G.KOVAČIĆA 2159
PUT 2159
2359/4  21MOSNA 684
ULICA 684
2359/16  21MOSNA 211
ULICA 211
2367/1  21MOSNA 2843
ULICA 2843
2367/2  21MOSNA 4213
ULICA 4213
2368/1  21MOSNA 967
ULICA 967
2380/3  21STAROGRADSKA UL. 70
DVORIŠTE 70








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










2424/1  21MOSNA 1601
JARAK 1601
2424/4  21MOSNA 32
ULICA 32
2438/1  21POTOČNA 3172
ULICA 3172
2440/4  21MOSNA 2909
ULICA 2909
2443/1  21POTOČNA 857
ULICA 857
2446/6  21POTOČNA 55
ORANICA 55
2447/3  21POTOČNA 282
LIVADA 282
2467/3  25N.BREŽANEC 3
ULICA 3
2468/3  25N.BREŽANEC 22
ULICA 22
2468/4  25N.BREŽANEC 31
ULICA 31
2469/2  25N.BREŽANEC 47
ULICA 47
2470/2  25N.BREŽANEC 102
ULICA 102
2471/2  25N.BREŽANEC 72
ULICA 72
2472/2  25N.BREŽANEC 37
ULICA 37
2473/3  25N.BREŽANEC 73
ULICA 73
2473/4  25N.BREŽANEC 70
ULICA 70
2598  21MOSNA 3559
PUT 3559
2621  22REBERINSKA ULICA 2213
ULICA 2213
2635  22 KDFRANJEVAČKA ULICA 365
NERAZVRSTANA CESTA 365
2639/2  15 KDSAJMIŠNA 282
PUT 282
2641  22SAJMIŠNA 7496
PUT 7496








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










2702/2  22BR.RADIĆA 95
DVORIŠTE 95
2703/3  22BR.RADIĆA 80
VOĆNJAK 80
2706  22BR.RADIĆA 290
ULICA 290
2709/2  22BR.RADIĆA 3103
ULICA 3103
2713/14  25B.RADIĆA 1001
ULICA 1001
2713/17  25BR.RADIĆA 1752
ULICA 1752
2713/32  25BR.RADIĆA 1464
ULICA 1464
2713/40  25BR.RADIĆA 790
ULICA 790
2713/54  25BR.RADIĆA 2421
ULICA 2421
2713/55  25BR.RADIĆA 1601
ULICA 1601
2722/1  24LENIŠĆE 609
PUT 609
2722/3  24LENIŠĆE 30
PUT 30
2725/9  24LENIŠĆE 229
ORANICA 229
2727/6  24LENIŠĆE 203
VOĆNJAK 203
2754  25MIKLINOVEC 1306
PUT 1306
2795/2  25BJELOVARSKA 154
PUT 154
2849  25BJELOVARSKA 1825
PUT 1825
2850/20  25OMLADINSKA 845
ULICA 845
2851/2  25GORIČKA UL. 434
ULICA 434
2884  25ULICA BEČ 3136
NERAZVRSTANA CESTA 3136
2891/1  26UL. DORE PEJAČEVIĆ 2609
ORANICA 2609








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










2893/2  26UL. D. PEJAČEVIĆ 1528
VOĆNJAK 315
LIVADA 1213
2893/5  26D.PEJAČEVIĆ 368
CESTA 368
2894/1  26D.PEJAČEVIĆ 2
LIVADA 2
2894/2  29D.PEJAČEVIĆ 2549
CESTA 2549
2895/6  26D.PEJAČEVIĆ 77
CESTA 77
2895/7  26D.PEJAČEVIĆ 6
CESTA 6
2896/7  26D.PEJAČEVIĆ 435
CESTA 435
2896/12  26MAGDALENSKA UL. 131
ORANICA 131
2900/4  26MAGDALENSKA UL. 380
ORANICA 380
2903/5  26MAGDALENSKA UL. 311
ORANICA 311
2905/4  26MAGDALENSKA UL. 242
ORANICA 242
2905/6  26MAGDALENSKA UL. 28
ORANICA 28
2916/1  25ULICA PETRA SVAČIĆA 3756
NERAZVRSTANA CESTA 3756
2945/1  26ULICA PETRA SVAČIĆA 2522
NERAZVRSTANA CESTA 2522
2945/14  26ULICA PETRA SVAČIĆA 1914
PUT 1914
2945/15  26ULICA PETRA SVAČIĆA 323
PUT 323
2945/16  26ULICA PETRA SVAČIĆA 797
PUT 797
2945/17  26ULICA PETRA SVAČIĆA 61
PUT 61
2945/18  26ULICA PETRA SVAČIĆA 376
PUT 376
2952  25MAGDALENSKA UL. 589
PUT 589
2957/1  26MAGDALENSKA UL. 789
LIVADA 789








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










2958/9  26MAGDALENSKA UL. 1148
LIVADA 1148
2962/8  26STAROGRADSKA 643
LIVADA 643
2962/10  26KRALJICE JELENE 168
LIVADA 168
2963/10  26STAROGRADSKA 200
CESTE 200
2965/2  26STAROGRADSKA UL. 433
CESTE 433
2965/9  26STAROGRADSKA 240
CESTE 240
2966/1  26UL. KRALJICE JELENE 565
PUT 565
2966/3  26ULICA KRALJICE JELENE 214
ULICA 214
2971  26STAROGRADSKA 32
ORANICA 32




2978/67  26KRALJICE JELENE 154
OSTALO NEPLODNO 154
2978/72  26KRALJICE JELENE 793
ULICA 793
2978/73 ULICA KRALJICE JELENE 998
PARK 998
2978/74 ULICA KRALJICE JELENE 125
PARK 125
2978/75 ULICA KRALJICE JELENE 753
PARK 753
2978/76 ULICA KRALJICE JELENE 153
ULICA 153
2978/77 ULICA KRALJICE JELENE 1129
DVORIŠTE 1129
2978/78 ULICA KRALJICE JELENE 1980
PARK 1966
IZGRAĐENO ZEMLJIŠTE 14
2985/1  26STAROGRADSKA 3477
PAŠNJAK 3477
3001/14  25BRAĆE MALANČEC 302
PUT 302
3001/23  25BRAĆE MALANČEC 2070
PUT 2070








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










3054  10ČAKOVEČKA UL. 7058
CESTE 7058
3055/2  7VARAŽDINSKA C. 490
PUT 490
3055/3  7VARAŽDINSKA C. 59
PUT 59
3060  6SEVEROVAC 2896
PUT 2896
3061  5DRAVSKA ULICA 8913
ULICA 8913
3063  12LEDINSKA ULICA 9942
CESTA 9942
3065  11LJ.GAJA 5968
PUT 5968
3066  11ULICA IVANJSKA 4040
NERAZVRSTANA CESTA 4040
3071  10KOLODVORSKA 763
PUT 763
3072/1  7VINODOLSKA ULICA 11176
NERAZVRSTANA CESTA 11176
3072/2  7PODOLICE 1078
PUT 1078
3073/1  17ULICA VINOGRADSKA 13
PUT 13
3073/2  17ULICA VINOGRADSKA 211
PUT 211
3074  16PODOLICE 5333
PUT 5333
3076/2  16TARAŠČICE 415
PUT 415
3076/3  16TARAŠČICE 711
PUT 711
3082  12SVILARSKA 4131
ULICA 4131
3084  15TRG BANA J.JELAČIĆA 428
PARK 428
3085/1  15ZRINSKI TRG 8332
TRG 8332
3086  15ZRINSKI TRG 381
SPOMENIK, ZRINSKI TRG 381
3087  15ZRINSKI TRG 6
PARK 6








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










3089  15ZRINSKI TRG 7534
PUT 7534
3091  15FRANKOPANSKA 4218
PUT 4218
3094  15ULICA ORUŽANSKA 4715
PUT 4715
3097  16UL. S. MIKLAUŽIĆA 2293
PUT 2293
3098  15ULICA MATIJE GUPCA 5171
PUT 5171
3099  17DUBOVAC 6154
PUT 6154
3101/1  20ULICA CVJETNA 7433
NERAZVRSTANA CESTA 7433
3105  21G. KOVAČIĆA 3231
PUT 3231
3106  22ULICA STARI BREŽANEC 7370
NERAZVRSTANA CESTA 7370
3108  25N.BREŽANEC 4100
PUT 4100
3109  25N.BREŽANEC 7737
PUT 7737
3111  26MAGDALENSKA UL. 6694
PUT 6694
3153/1 DRAVSKA  ULICA 1885
JARAK 1885
3154/2  15UL.KNEZA DOMAGOJA 90
VOĆNJAK 90
3178  32MOGOVINA 404
PUT 404
3195  32MOGOVINA 2057
PUT 2057
3200  32MOGOVINA 344
PUT 344
3249  39MOGOVINA 1070
PUT 1070
3259  39MOGOVINA 879
JARAK 879
3268  39MOGOVINA 1977
PUT 1977
3307  39MOGOVINA 848
PUT 848








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










3325  38MOGOVINA 1774
PUT 1774
3341  38MOGOVINA 1162
PUT 1162
3394  38KAPITANICE 652
PUT 652
3429  38KAPITANICE 616
PUT 616
3438  38KAPITANICE 272
PUT 272
3496  38IVANŠĆAK 1216
PUT 1216
3519  38IVANŠĆAK 2345
PUT 2345
3711/2  35PODŽUPANKOVO 1360
PUT 1360
3738  36PETERANŠČAK 444
PUT 444
3749/1  36PETERANŠČAK 303
PUT 303
3749/2  36PETERANŠČAK 49
PUT 49
3805/1  37PETERANŠČAK 512
PUT 512
3805/2  37PETERANŠČAK 31
PUT 31
3805/3  37PETERANŠČAK 118
PUT 118
3805/4  37PETERANŠČAK 41
PUT 41
3806/1  37PETERANŠČAK 218
PUT 218
3806/2  37PETERANŠČAK 34
PUT 34
3814/1  37PETERANŠČAK 451
PUT 451
3814/2  37PETERANŠČAK 25
PUT 25
3915/1  36PETERANŠČAK 1289
PUT 1289
3939  36PETERANŠČAK 330
PUT 330








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










3977  36PETERANŠČAK 2035
PUT 2035
3990  47PETERANŠČAK 420
PUT 420
4150/4  46IVANŠČAK 4856
PUT 4856
4150/5  46IVANŠČAK 413
PUT 413
4160/3  46IVANŠĆAK 310
PUT 310
4168/2  46IVANŠĆAK 4149
PUT 4149
4174  46IVANŠĆAK 702
PUT 702
4208  46IVANŠĆAK 959
PUT 959
4209/2  46IVANŠĆAK 1239
PUT 1239
4210/2  46IVANŠĆAK 1087
PUT 1087
4211/4  46IVANŠĆAK 524
PUT 524
4212/5  46IVANŠĆAK 178
PUT 178
4212/7  46IVANŠĆAK 245
PUT 245
4213/3  46IVANŠĆAK 402
PUT 402
4214/3  46IVANŠĆAK 185
PUT 185
4215/2  46IVANŠĆAK 162
PUT 162
4218/2  46IVANŠĆAK 248
ULICA 248
4218/3  46IVANŠĆAK 188
ULICA 188
4219/2  46IVANŠĆAK 500
ULICA 500
4220/1  45IVANŠĆAK 1210
PUT 1210
4266  45IVANŠĆAK 481
PUT 481








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










4342  45KAPITANICE 288
PUT 288
4351  45KAPITANICE 152
PUT 152
4381  38MOGOVINA 1184
PUT 1184
4442  39MOGOVINA 543
PUT 543
4487  39MOGOVINA 552
PUT 552
4521  38MOGOVINA 581
PUT 581
4546  45PRI SV.DUHU 1314
PUT 1314
4583  45PRI SV.DUHU 409
PUT 409
4589  45PRI SV.DUHU 553
PUT 553
4604  45PRI SV.DUHU 4918
PUT 4918
4606  45PRI SV.DUHU 822
KANAL 822
4627/2  45IVANŠĆAK 1102
PUT 1102
4647  45IVANŠĆAK 1551
PUT 1551
4649  45IVANŠĆAK 273
PUT 273
4664/1  45IVANJSKA CESTA 5143
CESTA 5143
4664/2  45IVANJSKA CESTA 339
CESTA 339
4664/3  45IVANJSKA CESTA 1981
CESTA 1981
4675/2  45IVANŠĆAK 945
PUT 945
4675/3  45IVANJSKA CESTA 15
PUT 15
4676/2  45IVANŠĆAK 137
PUT 137
4677/2  45IVANŠĆAK 148
PUT 148








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










4679/2  45IVANŠĆAK 74
PUT 74
4680/2  45IVANŠĆAK 23
PUT 23
4687  45IVANŠĆAK 629
PUT 629
4688  45IVANŠĆAK 296
PUT 296
4704/2  46IVANŠČAK 636
DVORIŠTE 636
4704/3  46IVANŠĆAK 512
ULICA 512
4704/4  46IVANŠĆAK 28
TRAVNJAK 28
4704/5  46IVANŠĆAK 44
CESTE 44
4704/6  46DRAVSKA UL. 271
ULICA 271
4704/7  46IVANŠĆAK 67
DVORIŠTE 67
4704/8  46DRAVSKA UL. 359
ULICA 359
4704/9  46IVANŠĆAK 18
DVORIŠTE 18
4704/10  46DRAVSKA UL. 73
ULICA 73
4704/11  46DRAVSKA UL. 116
ULICA 116
4704/12  46DRAVSKA UL. 187
ULICA 187
4704/13  46DRAVSKA UL. 362
ULICA 362
4707  46IVANŠČAK 1984
PUT 1984
4708/1  46IVANŠĆAK 1153
PUT 1153
4708/2  46IVANŠĆAK 138
OSTALO NEPLODNO 138
4709/14  46ADOLFA DANIČIĆA 2219
CESTA I STAZA 2219
4710/3  5OBRTNIČKA ULICA 2092
ULICA 2092








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










4752  46IVANŠĆAK 226
PUT 226
4788  50LEDINA 1787
PUT 1787
4900  46LEDINA 3348
PUT 3348
4923  50LEDINA 406
PUT 406
4931  50LEDINA 456
PUT 456
4943/1  50HEREŠ.PUT 52
PUT 52
4945/3  50HEREŠ.PUT 184
PUT 184
4963/1  50HEREŠINŠČAK 551
PUT 551
4963/2  50HEREŠINŠČAK 150
PUT 150
5018/1  47HEREŠINŠĆAK 695
PUT 695
5035  49HEREŠINŠĆAK 265
PUT 265
5036/2  49U HEREŠINŠĆAKU 93
ORANICA 93
5037/2  49U HEREŠINŠĆAKU 88
ORANICA 88
5038/3  49KOPRIVNIČKA UL. 24
ORANICA 24
5038/4  49KOPRIVNIČKA UL. 35
ORANICA 35
5065  49HEREŠINŠĆAK 128
PUT 128
5082/3  50HEREŠINSKA UL. 65
ORANICA 65
5082/4  50HEREŠINSKA UL. 64
ORANICA 64
5118/1  50HEREŠINSKA C. 367
CESTE 367
5121/3  50HEREŠINSKA UL. 240
ORANICA 240
5121/5  50HEREŠINSKA C. 2
CESTE 2








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










5124/9  50HEREŠINSKA C. 327
LIVADA 327
5219  48ŠALOVICE 942
PUT 942
5447/1  59M.ŠIMEKA 893
ULICA 893
5452/59  14UL.DR.Ž.SELINGERA 3522
ORANICA 3522
5452/60  14UL.DR.Ž.SELINGERA 7202
ORANICA 7202
5484/5  59UL.DR.Ž.SELINGERA 515
PUT 515
5490/69  14UL.DR.Ž.SELINGERA 4056
ORANICA 4056
5490/70  14UL.DR.Ž.SELINGERA 12996
ULICA 12996
5492/1  59M.ŠIMEKA 4013
ULICA 4013
5496/1  59ČOKLJEVINA 3354
ORANICA 3354
5496/2  59ČOKLJEVINA 2228
ORANICA 2228
5496/3  59ČOKLJEVINA 1374
ORANICA 1374
5496/4  59ČOKLJEVINA 1450
ORANICA 1450
5496/6  59ČOKLJEVINA 42
ORANICA 42
5655  62GORIČKO 280
PUT 280
5674/1  63GORIČKO 855
PUT 855
5674/2  63GORIČKO 305
PUT 305
5696  62GORIČKO 2087
PUT 2087
5705/2  64BJELOVAR.C. 427
PUT 427
5736  64GORIČKO 90
PUT 90
5737  64GORIČKO 1956
PUT 1956








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










5993/1  59M.ŠIMEKA 114
DVORIŠTE 114
5993/2  59M.ŠIMEKA 435
ULICA 435
5994  59MIKLINOVEC 942
ULICA 942
6026/9  59MIKLINOVEC 843
ULICA 843
6026/14  59MIKLINOVEC 1063
PARK 1063
6026/15  59MIKLINOVEC 1408
ULICA 1408
6033/17  23M.ŠIMEKA 2176
ULICA 2176
6034/5  59MIKLINOVEC 336
PUT 336
6034/10  59MIKLINOVEC 336
PUT 336
6037/18  59MIKLINOVEC 1408
ULICA 1408
6044/5  59TRG E.KUMIČIĆA 321
ULICA 321
6053/1  59MIKLINOVEC 341
VOĆNJAK 341
6054/1  59MIKLINOVEC 1463
ULICA 1463
6108/2  59MIKLINOVEC 567
VOĆNJAK 567
6109/4  59MIKLINOVEC 23
VOĆNJAK 23
6112/6  59MIKLINOVEC 278
VOĆNJAK 278
6113/6  59MIKLINOVEC 1286
LIVADA 1286
6151/4  66LENIŠĆE 56
PUT 56
6151/7  66LENIŠĆE 1186
PUT 1186
6224  60DOLNAŠČICE 1779
PUT 1779
6279  60DOLNAŠČICE 290
PUT 290








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










6314  60DOLNAŠČICE 60
PUT 60
6320  65DOLNAŠČICE 161
PUT 161
6332  64DOLNAŠČICE 934
PAŠNJAK 934
6378  64STRAŽA 445
PUT 445
6411  64STRAŽA 961
PUT 961
6418  64DOLNAŠČICE 447
PUT 447
6474  65DOLNAŠČICE 1203
PUT 1203
6590  65POČRED 1225
PUT 1225
6607  66POČRED 260
PUT 260
6611  66LENIŠČE 668
PUT 668
6635  66LENIŠĆE 6191
ORANICA 6191
6639  66MALE ŠAŠI 668
PUT 668
6676  66MALE ŠAŠI 684
PUT 684
6688  66MALE ŠAŠI 233
PUT 233
6729/3  65MALI ŠAŠI 468
ORANICA 468
6745  73VRBICA 556
PUT 556
6765/2  73VRBICA 428
PUT 428
6803  73VRBICA 876
PUT 876
6804  73VRBICA 310
PUT 310
6809/4  73MALE ŠAŠI 399
PUT 399
6854  66FARKAŠIĆ 7919
PUT 7919








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










6884  72FARKAŠIĆ 372
PUT 372
6974  72FARKAŠIĆ 1288
PUT 1288
6982  72FARKAŠIĆ 8470
PUT 8470
7053/1  72RADNIČKA CESTA 945
PUT 945
7053/2  72FARKAŠIĆ 828
PUT 828
7103  75FARKAŠIĆ 1205
PUT 1205
7120  75FARKAŠIĆ 148
PUT 148
7188  75FARKAŠIĆ 1073
PUT 1073
7199  77DRAGANOVAC 561
JARAK 561
7215  77DRAGANOVAC 691
PUT 691
7218  77DRAGANOVAC 5739
PUT 5739
7223  77DRAGANOVAC 1522
PUT 1522
7244  78DRAGANOVAC 2845
PUT 2845
7296  76DRAGANOVAC 128
PUT 128
7308  76DRAGANOVAC 153
PUT 153
7325  76DRAGANOVAC 488
PUT 488
7372  77DRAGANOVAC 170
PUT 170
7378  77DRAGANOVAC 512
PUT 512
7412  77DRAGANOVAC 252
PUT 252
7429  77DRAGANOVAC 559
PUT 559
7450  77DRAGANOVAC 998
PUT 998








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










7487  75DRAGANOVAC 447
PUT 447
7561  77DRAGANOVAC 160
PUT 160
7574  75DRAGANOVAC 3241
PUT 3241
7694/1  72FARKAŠIĆ 5926
PUT 5926
7697  72DUGO LEŠČE 377
PUT 377
7727  72DUGO LEŠČE 268
PUT 268
7748  71DUGO LEŠČE 560
PUT 560
7751  71DUGO LEŠČE 512
PUT 512
7759/5  71DRAGANOVAC 70
PUT 70
7759/7  71DRAGANOVAC 36
PUT 36
7766  71DUGO LEŠČE 5423
PUT 5423
7768  71DUGO LEŠČE 924
JARAK 924
7775  71DUGO LEŠČE 964
PUT 964
7785/1  71LEŠĆE 1838
ORANICA 1838
7786/1  71POD LIPAMA 105
ORANICA 105
7787  71DUGO LEŠČE 772
PUT 772
7801/2  73DUGO LEŠĆE 897
LIVADA 897
7812/11  67F.RUSANA 137
ORANICA 137
7845  71DUGO LEŠČE 946
PUT 946
7868  66PRI SV.MAGD. 7466
PUT 7466
7918/1  66BJELOVARSKA C. 649
PUT 649








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










7962/18  67UL. D. PEJAČEVIĆ 19
LIVADA 19
7964/1  67UL. D. PEJAČEVIĆ 42
ORANICA 42
7977/1  67UL.D.PEJAČEVIĆ 1116
LIVADA 1116
7978/5  67PROLJETNA ULICA 1152
CESTA 1152
7978/10  67UL.D.PEJAČEVIĆ 885
ORANICA 885
7979/3  67PRI SV.MAGDALENI 635
ORANICA 635
7980/5  67D.PEJAČEVIĆ 78
CESTA 78
7981  67KRALJICE JELENE 5085
LIVADA 5085
7982/2  67KRALJICE JELENE 340
PUT 340
7982/26  67KRALJICE JELENE 166
PUT 166
7985/3  67UL. KRALJICE JELENE 369
ORANICA 369
8008  67ŠIROVICE 2490
PUT 2490
8040  67ŠIROVICE 1307
PUT 1307
8047  71ŠIROVICE 252
PUT 252
8062  59ŠIROVICE 596
PUT 596
8085  71ŠIROVICE 314
PUT 314
8104  59ŠIROVICE 188
PUT 188
8120  59ŠIROVICE 828
PUT 828
8136  58ŠIROVICE 2505
PUT 2505
8179/2  70STAROGRADSKA UL. 85
PUT 85
8183/6  70STAROGRADSKA UL. 145
LIVADA 145








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










8235  53CINDERIŠĆE 18114
CESTE 18114
8238  58CINDERIŠĆE 1198
PUT 1198
8239  70CINDERIŠĆE 515
OSTALO NEPLODNO 515
8258  58CINDERIŠČE 1619
PUT 1619
8337/1  53CINDERIŠĆE 40
PUT 40
8337/2  53CINDERIŠĆE 188
PUT 188
8348  67CINDERIŠČE 436
PUT 436
8353/7  67CINDERIŠĆE 267
ORANICA 267
8353/13  67CINDERIŠĆE 514
PUT 514
8353/14  67CINDERIŠĆE 114
PUT 114
8353/22  67CINDERIŠĆE 381
ORANICA 381
8353/29  67CINDERIŠĆE 359
PUT 359
8354/1  67HEREŠ.PUT 963
PUT 963
8355/1  67STAROGRAD.CESTA 853
PUT 853
8356/10  67BILOGORSKA 352
PUT 352
8356/21  67CINDERIŠĆE 2776
CESTE 2776
8356/22  67IVICE HIRŠLA 28
CESTE 28
8360/3  67BILOGORSKA 2340
PUT 2340
8363/2  67BILOGORSKA 200
PUT 200
8363/9  67BILOGORSKA 262
PUT 262
8365/3  67BILOGORSKA 441
PUT 441








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










8370  67CINDERIŠĆE 360
PUT 360
8435/2  67ZA TRI KRALJA 740
PUT 740
8488  70ZA TRI KRALJA 388
PUT 388
8497  68ZA TRI KRALJA 2793
PUT 2793
8555/1  67ZA TRI KRALJA 6275
PUT 6275
8555/2  67ZA TRI KRALJA 1300
PUT 1300
8565  68LEDAVE 2229
PUT 2229
8586  68LEDAVE 316
PUT 316
8598  68LEDAVE 270
PUT 270
8600  68LEDAVE 1505
PUT 1505
8611/1  58LEDAVE 336
PUT 336
8611/2  58LEDAVE 25
PUT 25
8641  68LEDAVE 166
PUT 166
8653/1  68LEDAVE 261
PUT 261
8653/2  68LEDAVE 69
PUT 69
8659  68LEDAVE 2059
PUT 2059
8685/1  70ZA TRIMI KRALJI 1449
PUT 1449
8685/2  70ZA TRIMI KRALJI 99
PUT 99
8697  68ŽABLIVKA 2114
PUT 2114
8718  68KRIŽEVAČKA 755
PUT 755
8754  68ŽABLIVKA 150
PUT 150








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










8793  68ŽABLIVKA 85
PUT 85
8798/5  68RUDEŠINKIN BRIJEG 141
PUT 141
8805/5  68RUDEŠINKIN BRIJEG 182
PUT 182
8805/6  68RUDEŠINKIN BRIJEG 36
PUT 36
8815  68ŽABLIVKA 591
PUT 591
8830/4  68RUDEŠINKIN BRIJEG 233
PUT 233
8844  68LENIŠČE 110
PUT 110
8859  58LENIŠČE 1879
PUT 1879
8878  58LENIŠČE 352
PUT 352
8904  58LENIŠĆE 699
PUT 699
8926/5  58CRNOGORSKA 10
PUT 10
8942/2  58CRNOGORSKA 9
PUT 9
8946/2  58CRNOGORSKA 17
PUT 17
8977  58TRBLJAN 492
PUT 492
9037/2  58ZAGORSKA 213
PUT 213
9038  58TRBLJAN 1246
PUT 1246
9056  58DUB.BREG 227
PUT 227
9059/3  58UL.VINOGR 193
PUT 193
9062/2  58UL.VINOGR 466
PUT 466
9066/1  58ULICA VINOGRADSKA 197
CESTA 197
9066/2  58ULICA VINOGRADSKA 39
CESTA 39








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










9096  58ZAGORSKA 663
PUT 663
9097  58TRBLJAN 611
PUT 611
9098/5  58V VINOGRADSKI ODVOJAK 60
PUT 60
9109  58V VINOGRADSKI ODVOJAK 171
PUT 171
9175  58VRBICA 397
PUT 397
9180  58VRBICA 1185
PUT 1185
9198  58ULICA HRASTOVA 2813
NERAZVRSTANA CESTA 2813
9211/1  57MEZOVINA 1698
PUT 1698
9341  53KUNOV.BREG 1240
PUT 1240
9378  53KUNOV.BREG 3205
PUT 3205
9379  53KUNOV.BREG 635
PUT 635
9477  53KUNOV.BREG 3512
PUT 3512
9495  53KUNOV.BREG 140
PUT 140
9541  53KUNOV.BREG 478
PUT 478
9567  53KUNOV.BREG 2248
PUT 2248
9568  53KUNOV.BREG 3134
PUT 3134
9770/1  53ULICA VINICA 530
NERAZVRSTANA CESTA 530
9798  53DUBOV.BREG 400
PUT 400
9838/2  53ULICA VINICA 936
NERAZVRSTANA CESTA 936
9891  53ULICA VINICA 779
NERAZVRSTANA CESTA 779
9977/2  57ULICA DUBOVEČKI DOL 958
NERAZVRSTANA CESTA 958








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










10313/4  58ULICA VINOGRADSKA 123
LIVADA 123
10314/1  52DUBOVEČKI BREG 986
PUT 986
10314/2  52ČOMB.PUT 21
PUT 21
10320/3  52DUBOVEČKI BREG 15
PUT 15
10321/6  52DUBOVEČKI BREG 2
PUT 2
10393/3  58DUBOVEČKI BREG 315
PUT 315
10440  52DUBOVEČKI BREG 708
PUT 708
10472/7  52DUBOVEČKI BREG 481
PUT 481
10489/6  52DUBOVEČKI BREG 3831
NERAZVRSTANA CESTA 3831
10506/6  52ČOMBROVA JAMA 333
ORANICA 333
10525  52ČOMB.PUT 548
PUT 548
10544  52ČOMBAJEVA JAMA 742
PUT 742
10551/15  58III VINOGRADSKI ODVOJAK 59
PUT 59
10599/2  58ČOMBROVA JAMA 260
PUT 260
10611/6  58VINODOLSKA ULICA 295
NERAZVRSTANA CESTA 295
10613/2  52VINICA 860
PUT 860
10614/2  52VINICA 1526
PUT 1526
10616/3  52VINODOLSKA ULICA 60
PUT 60
10680/1  52VINICA 1085
STAZA 1085
10798/8  52VINICA 10
PUT 10
10800/2  52ULICA ANDRIJE HEBRANGA 112
PUT 112








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










10814/3  44LUDBREŠKA 55
PUT 55
10814/4  44VINICA 50
PUT 50
10825/2  44VINICA 166
PUT 166
10858  44VINICA 1262
PUT 1262
10864/1  44VINICA 24
PUT 24
10869/2  44ULICA TINA UJEVIĆA 94
PUT 94
10869/4  44VINICA 49
PUT 49
11031/6  52VINIČKI DOL 7
PUT 7
11031/7  52VINIČKI DOL 28
PUT 28
11041/2  52ULICA TINA UJEVIĆA 299
ULICA 299
11045/8  52UL. T. UJEVIĆA 254
PUT 254
11093  52VINICA 709
PUT 709
11101/4  52I VINIČKI ODVOJAK 129
PUT 129
11101/5  52I VINIČKI ODVOJAK 81
PUT 81
11101/7  52I VINIČKI ODVOJAK 65
PUT 65
11102/1  52I VINIČKI ODVOJAK 75
PUT 75
11105/5  52VINICA 480
PUT 480
11107/8  52UL. VINICA 6
ORANICA 6
11107/9  52UL. KN. BRANIMIRA 1
LIVADA 1
11107/10  52UL. VINICA 2
LIVADA 2
11108/8  52UL. KN. BRANIMIRA 5
LIVADA 5








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










11108/10  52UL. KN. BRANIMIRA 1
VOĆNJAK 1
11108/12  52UL. KN. BRANIMIRA 4
VOĆNJAK 4
11108/13  52UL. KN. BRANIMIRA 5
LIVADA 5
11110/2  52UL. KN. BRANIMIRA 5
VINOGRAD 5
11175/2  52UL. KN. BRANIMIRA 3
LIVADA 3
11229/2  44UL. VINICA 17
VOĆNJAK 17
11231/6  44VARAŽDINSKA 7
LIVADA 7
11231/7  44UL. VINICA 2
ORANICA 2
11231/8  44UL. KN. BRANIMIRA 4
LIVADA 4
11253  44VINICA 278
PUT 278
11275/9  44VINICA 408
PUT 408
11361/2  52ULICA IVANA TRUBELJE 452
NERAZVRSTANA CESTA 452
11420  52VINICA 952
PUT 952
11427/12  52VINICA 152
PUT 152
11430/1  52VINICA 257
PUT 257
11430/2  52VINICA 16
DVORIŠTE 16
11430/3  52VINICA 44
DVORIŠTE 44
11450  52VINICA 265
PUT 265
11527/6  44DR.N.SERTIĆA 350
PUT 350
11528/12  44DR.N.SERTIĆA 112
PUT 112
11529  43MOČILE 1037
PUT 1037








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










11680  43MOČILA 1739
PUT 1739
11683/3  53DR.N.SERTIĆA 267
LIVADA 267
11706  53MOČILA 730
PUT 730
11717/1  53N.SERTIĆA 50
PUT 50
11717/2  53N.SERTIĆA 48
PUT 48
11719/2  53N.SERTIĆA 68
PUT 68
11719/3  53N.SERTIĆA 28
PUT 28
11735  53MOČILA 1936
PUT 1936
11752/1  43MOČILA 514
PUT 514
11858  43MOČILA 1705
PUT 1705
11948  43MOČILA 396
PUT 396
11966  43MOČILA 1456
PUT 1456
11967  43MOČILA 2210
PUT 2210
12037  43MOČILA 1237
PUT 1237
12043  43MOČILA 1836
PUT 1836
12096  43MOČILA 508
PUT 508
12196  43KUNOV.BREG 1213
PUT 1213
12305  42KUNOVEC BREG 948
PUT 948
12306  42KUNOV.BREG 590
PUT 590
12344  43KUNOV.BREG 443
PUT 443
12429  43KUNOVEC BREG 301
PUT 301








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










12556  43MOČILA 224
PUT 224
12592  43MOČILA 508
PUT 508
12664  43MOČILA 2185
PUT 2185
12684  43MOČILA 961
PUT 961
12792  43MOČILA 594
PUT 594
12862  43MOČILA 6213
PUT 6213
12874  43MOČILA 962
PUT 962
12915  43MOČILA 2567
PUT 2567
12974  43MOČILA 48
PAŠNJAK 48
12994  43MOČILA 929
PUT 929
13040/2  43UL.MOČILE 38
PUT 38
13093  43MOČILA 3011
PUT 3011
13122  43MOČILA 184
PUT 184
13162  43MOČILA 1862
PUT 1862
13194  43MARIJANSKA ULICA 547
PUT 547
13303  44MOGOVINA 231
PUT 231
13359  44MOGOVINA 508
PUT 508
13394/2  44MOGOVINA 175
PUT 175
13400/2  44MOGOVINA 612
PUT 612
13420/2  44VARAŽDINSKA 273
PUT 273
13420/3  44VARAŽDINSKA 194
PUT 194








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










13424/2  44MOGOVINA 670
PUT 670
13442  44MOGOVINA 637
PUT 637
13443/2  44VARAŽDIN.C. 488
PUT 488
13470  44MOGOVINA 1901
PUT 1901
13492/1  7VARAŽDINSKA CESTA 932
PUT 932
13492/2  7VARAŽDINSKA CESTA 166
PUT 166
13512/1  45PRI SV.DUHU 1246
PUT 1246
13512/2  45PRI SV.DUHU 1134
PUT 1134
13516  51PRI SV.DUHU 164
PUT 164
13520/1  51PRI SV.DUHU 179
PUT 179
13520/2  51PRI SV.DUHU 295
PUT 295
13548  32PRI SV.DUHU 11038
PUT 11038
13549  38PRI SV.DUHU 5415
PUT 5415
13550  44PRI SV.DUHU 6143
PUT 6143
13551  38IVANEC-KOP. 16410
CESTE 16410
13552  45IVANŠĆAK 1736
PUT 1736
13556/1  36PETERANŠČAK 1133
PUT 1133
13556/2  36PETERANŠČAK 1796
PUT 1796
13556/3  36PETERANŠČAK 42
PUT 42
13565  48ŠALOVICE 5539
PUT 5539
13566  60ŠALOVICE 5847
PUT 5847








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










13569  64DOLNAŠČICE 6849
PUT 6849
13571  60DOLNAŠČICE 6244
PUT 6244
13572  65LENIŠČE 4633
PUT 4633
13573/1  65M.ŠAŠI 9576
PUT 9576
13573/2  65M.ŠAŠI 23
PUT 23
13574  66KOPRIV.-BJ. 33926
CESTE 33926
13575  66GORIČKA ULICA 20729
ULICA 20729
13576/1  72RADNIČKA CESTA 2358
PUT 2358
13576/2  72RADNIČKA CESTA 12484
NERAZVRSTANA CESTA 12484
13576/3  72RADNIČKA CESTA 7174
PUT 7174
13577  75DRAGANOVAC 10409
PUT 10409
13578  75DRAGANOVAC 4926
PUT 4926
13579  70ŠIROVICE 12890
PUT 12890
13580/2  70RATARSKA ULICA 1533
KANAL 1533
13581  68ZA TRI KRALJA 1639
PUT 1639
13583  68ŽABLIVKA 3377
PUT 3377
13584  58ŽABLIVKA 5248
PUT 5248
13586/1  58ULICA VINOGRADSKA 20884
NERAZVRSTANA CESTA 20884
13586/2  58ULICA VINIČKI PUT 1839
PUT 1839
13586/3  58ULICA VINOGRADSKA 684
PUT 684
13586/4  58ULICA VINOGRADSKA 2337
PUT 2337








Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske










13588/1  52DUBOVEČKI BREG 1809
CESTA 1809
13588/3  52DUBOVEČKI BREG 12
CESTA 12
13589  52DUBOVEC BREG 4580
PUT 4580
13590  53DUBOVEČKI  BREG 3687
PUT 3687
13593  52VINICA 8457
PUT 8457
13594  44VINICA 2228
PUT 2228
13595  44ULICA IVANA TRUBELJE 3356
PUT 3356
13596  44VINICA 23000
PUT 23000
13597  43MOČILA 4113
PUT 4113
13598/1  44MARIJANSKA ULICA 1178
ULICA 1178
13598/3  44MARIJANSKA ULICA 3424
NERAZVRSTANA CESTA 3424
13598/4  44MARIJANSKA ULICA 214
ULICA 214
13600  43MOČILA 5790
PUT 5790
13601  40MOČILA 18579
PUT 18579
13602  42MOČILA 4749
PUT 4749
13603  71DUGO LEŠĆE 7653
PUT 7653
13604  47KRČ 16
LIVADA 16
13608  47KRČ 160
ORANICA 160
13609  47KRČ 140
ORANICA 140
Ukupna površina katastarskih čestica 1256033
NAPOMENA: Ovaj prijepis posjedovnog lista nije dokaz o vlasništvu na katastarskim česticama upisanim u posjedovnom listu.















































































































































K.O. KOPRIVNICA, MB: 314340
Koprivničko - križevačka županija


































































































































































































































































































































opija katastarskog plana, 2.dio (detaljni list 1)
PRILOG 8. Iskaz površina 
 
Prilog 9. Prijavni list za katastar
h a m2 h a m2
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 14
4704/3 ulica 5 12
GRAD KOPRIVNICA, Zrinski trg 1, Koprivnica,




CESTA – NC 103 -
Dravska ulica
nerazvrstana cesta 1 47 63
4218/2 ulica 2 48
4704/11 ulica 1 16
4704/12 ulica 1 87 4704/8 Dravska ulica ulica 2 07
4218/3 ulica 1 88 4704/7 Dravska ulica dvorište 39
4704/10 ulica 73 4704/6 Dravska ulica ulica 70
4704/13 ulica 3 62 4704/9 Dravska ulica dvorište 19
4219/2 ulica 5 00 Ukupno: 3 35
4704/8 ulica 3 59
4704/7 dvorište 67
4704/6 ulica 2 71
4704/5 ceste 44
3061 ulica 89 13
4704/9 dvorište 18
Ukupno: 1 18 58
13343
KOPRIVNICA PLIN D.O.O., UL. MOSNA 15, KOPRIVNICA,
OIB: 59822583580 4690/2 livada 13 14 14456 13343 dosadašnji 4690/2 Dravska ulica livada 8 70 14456
4705/4 ulica 2 13
4705/2 ulica 14 70
4705/3 ulica 1 23
Ukupno: 18 06
4690/9 livada 2 46
4691/4 livada 1 04
Ukupno: 3 50
6335 BILOKALNIK DD, DRAVSKA BB, KOPRIVNICA 4691/3 ceste 75 12 6335 dosadašnji 4691/3 Dravska ulica cesta 80 12
12792 dosadašnji 405/49 Dravska ulica cesta 2 63 13260
422/4 livada 10 04 12702 422/4 Dravska ulica livada 9 77 12702
422/2 livada 9 25 13620 422/2 Dravska ulica livada 8 30 13620
Ukupno: 19 29 Ukupno: 18 07
13171 HARTMANN PAPIRNA AMBALAŽA D.O.O., PAVELINSKA
BB, KOPRIVNICA
422/5 livada 9 18 14010 13171 dosadašnji 422/5 Dravska ulica livada 8 40 14010
2936 dosadašnji 422/1 Dravska ulica oranica 45 94 2534
HADUN BARICA, UL. FRANA GALOVIĆA 39, KOPRIVNICA
U 3/6 DIJELA, OIB: 06292443182 9327 dosadašnji 458/1 Dravska ulica livada 13 71 1517
HADUN-HOMAR ALEKSANDRA, DRAVSKA ULICA 1,
KOPRIVNICA U 1/6 DIJELA, OIB: 05155312974
HADUN KATICA, ULICA FRANA GALOVIĆA 39A,
KOPRIVNICA U 2/6 DIJELA, OIB: 03997454056
2534
9327 458/1 livada 14 66 1517
13172 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE DD, ILICA 15, ZAGREB ,OIB: 73294314024 13172 dosadašnji
2936 KARLOVIĆ ANĐELKA, UL. FRANA GALOVIĆA 20/A,KOPRIVNICA, OIB: 86899762540 422/1 oranica 48 13
11948 PLINACRO D.O.O., SAVSKA CESTA 88/A, ZAGREB , OIB:69401829750 12981
12792 BILOKALNIK-IPA INDUSTRIJA PAPIRNE AMBALAŽE DD,DRAVSKA ULICA 19, KOPRIVNICA, OIB: 29531974087 405/49 ceste 2 20 13260
12848 JAVNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM GRADAKOPRIVNICE, ZRINSKI TRG 1, KOPRIVNICA 13839
Geodetska izmjera




a geodetski elaborat je
izrađen prema Zakonu o
cestama (NN84/11, 22/13








BRANKA ŽIVKO, PETROVINSKA 12, PETROVINA

































h a m2 h a m2



































72 kuća kbr. 41 72
zgrada 63 zgrada 63
zgrada 24 zgrada 24
dvorište 3 98 dvorište 4 48
zgrada 13 zgrada 13
Ukupno: 5 70 Ukupno: 6 20
12495 dosadašnji 4705/1 Dravska ulica oranica 5 99 12614
SASTAVILA: Marija Kovačević, mag.ing.geod.et geoinf.
Ulica Frana Galovića459 12871
PETRINJAC GORAN, UL. FRANA GALOVIĆA 41,
KOPRIVNICA U 21/30 DIJELA, OIB: 94063200098
1261412495 MEŠTROVIĆ DRAGO, POLJANA J.BRUNŠMIDA 3,ZAGREB U 30/288 DIJELA i suvlasnici 4705/1 oranica 6 16
2246
TALAN VLATKA, POLJANA ZDENKA MIKINE 46, ZAGREB
U 9/30 DIJELA, OIB: 11422008019
459 12871 2246 dosadašnji
PRILOG 10. Prijavni list za zemljišnu knjigu
h a m2 j čhv h a m2
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 17 19
4704/3 Dravska ulica 5 12
GRAD KOPRIVNICA, Zrinski trg 1,
Koprivnica, OIB:62112914641  – javno
dobro u općoj uporabi
3061
NERAZVRSTANA
CESTA – NC 103 -
Dravska ulica
nerazvrstana cesta 1 47 63
4218/2 Dravska ulica 2 48
4704/11 Dravska ulica u Ivanšćaku 1 16
4704/12 Dravska ulica u Ivanšćaku 1 87 4704/8 Dravska ulica ulica 2 07
4218/3 Dravska ulica 1 88 4704/7 Dravska ulica dvorište 39
4704/10 Dravska ulica u Ivanšćaku 73 4704/6 Dravska ulica ulica 70
4704/13 Dravska ulica u Ivanšćaku 3 62 4704/9 Dravska ulica dvorište 19
4219/2 Dravska ulica 5 00 Ukupno: 3 35
4704/8 Dravska ulica u Ivanšćaku 3 59
4704/7 Dravska ulica u Ivanšćaku 67
4704/6 Dravska ulica u Ivanšćaku 2 71
4704/5 cesta u Ivanšćaku 44
3061 Dravska ulica 89 13
4704/9 dvor u Ivanščaku 18
Ukupno: 1 18 40
KOPRIVNICA PLIN D.O.O., ULICA MOSNA 15,
KOPRIVNICA, OIB: 59822583580 4690/2 livada u Ivanšćaku 13 14 14456 dosadašnji 4690/2 Dravska ulica livada 8 70 14456
4705/4 Dravska ulica u Ivanšćaku 2 13 672
4705/2 oranica u Ivanšćaku 14 70
4705/3 Dravska ulica u Ivanšćaku 1 23
Ukupno: 18 06
4690/9 livada u Ivanšćaku 2 46
4691/4 livada u Ivanšćaku 1 04
Ukupno: 3 50
INA - INDUSTRIJA NAFTE DD, ZAGREB,
AVENIJA V. HOLJEVCA 10
4691/3 cesta u Ivanšćaku 75 12 dosadašnji 4691/3 Dravska ulica cesta 80 12
dosadašnji 405/49 Dravska ulica cesta 2 63 13260
dosadašnji 422/4 Dravska ulica livada 9 77 12702
dosadašnji 422/2 Dravska ulica livada 8 30 13620
dosadašnji 422/5 Dravska ulica livada 8 40 14010
dosadašnji 422/1 Dravska ulica oranica 45 94 2534KARLOVIĆ ANĐELKA, KOPRIVNICA,
KRIŽEVAČKA 45, SADA KOPRIVNICA, FRANA
GALOVIĆA 20, OIB: 86899762540
422/1 oranica u Pavelinama 48 13 2534
HARTMANN PAPIRNA AMBALAŽA D.O.O. SA
SJEDIŠTEM, KOPRIVNICA, PAVELINSKA BB
U 918/1843 DIJELA
422/5 livada u Dravskoj ulici 9 18 14010
HARTMANN PAPIRNA AMBALAŽA D.O.O.,
KOPRIVNICA, DRAVSKA BB U 925/1843
DIJELA, OIB: 87499126990
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE DD, ILICA 15,
ZAGREB , OIB: 73294314024 422/2 livada u Dravskoj ulici 9 25 13620
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE DD, ILICA 15,
ZAGREB , OIB: 73294314024 422/4 livada u Dravskoj ulici 10 04 12702
13839
GRAD KOPRIVNICA, KOPRIVNICA, ZRINSKI
TRG 1 i suvlasnici
PLINACRO D.O.O. ZA TRANSPORT I
TRGOVINU PRIRODNIM PLINOM, ZAGREB,
SAVSKA CESTA 88 A, OIB: 69401829750
12981
BILOKALNIK-IPA INDUSTRIJA PAPIRNE
AMBALAŽE DD, DRAVSKA ULICA 19,
KOPRIVNICA, OIB: 29531974087
405/49 cesta u Ivanšćaku 2 20 13260
16 18
JAVNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM
GRADA KOPRIVNICE 13839
Geodetska izmjera




a geodetski elaborat je
izrađen prema Zakonu o
cestama (NN84/11, 22/13




































h a m2 j čhv h a m2
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 17 1916 18




























HADUN BARICA, KOPRIVNICA, FRANA
GALOVIĆA 39 U 3/6 DIJELA dosadašnji 458/1 Dravska ulica livada 13 71 1517
zgrada 24 kuća kbr. 41 72
zgrada 63 zgrada 63
zgrada 13 zgrada 24
dvorište 3 98 dvorište 4 48
kuća kbr.41 72 zgrada 13
Ukupno: 5 70 Ukupno: 6 20
dosadašnji 4705/1 Dravska ulica oranica 5 99 12614




POLJANA 3, ZAGREB U 30/288 DIJELA i
suvlasnici
4705/1 oranica u Ivanšćaku 6 16 12614
PETRINJAC GORAN, KOPRIVNICA, FRANA
GALOVIĆA 41 U 21/30 DIJELA
459 12871 dosadašnji 459 12871
TALAN VLATKA,  POLJANA ZDENKA MIKINE
46, ZAGREB U 9/30 DIJELA
458/1 livada u Dravskoj ulici 14 66 1517
HADUN-HOMAR ALEKSANDRA, DRAVSKA
ULICA 1, KOPRIVNICA U 1/6 DIJELA, OIB:
05155312974
HADUN KATICA, ULICA FRANA GALOVIĆA
39A, KOPRIVNICA U 2/6 DIJELA, OIB:
03997454056
Point ID Latitude (dms) Longitude (dms)
Elevatio
n (m)
Easting Northing Z Ant.Hgt KI
Ant.Hgt 
True











16 1.404 0.700 1.218 BOLC











15 1.529 0.750 1.328 BOLC











15 1.414 0.700 1.228 BOLC











15 1.414 0.707 1.224 BOLC











15 1.421 0.710 1.231 BOLC











15 1.424 0.710 1.234 BOLC











16 1.404 0.700 1.217 BOLC











16 1.401 0.700 1.213 BOLC











16 1.398 0.700 1.210 BOLC











16 1.394 0.700 1.206 BOLC











16 1.391 0.700 1.202 BOLC











16 1.387 0.700 1.198 BOLC











16 1.368 0.700 1.175 BOLC
Tue, 15 Sep 
2016 10:00:49 
GPS ZAPISNIK
Point ID Latitude (dms) Longitude (dms)
Elevatio
n (m)
Easting Northing Z Ant.Hgt KI
Ant.Hgt 
True











16 1.363 0.700 1.170 BOLC











16 1.358 0.700 1.163 BOLC











16 1.352 0.700 1.157 BOLC











16 1.347 0.700 1.151 BOLC











15 1.345 0.707 1.144 BOLC
Tue, 15 Sep 
2016 12:05:55 
GPS End Time
Tue, 15 Sep 
2016 09:37:04 
Tue, 15 Sep 
2016 09:38:12 
Tue, 15 Sep 
2016 09:39:12 
Tue, 15 Sep 
2016 11:50:15 
Tue, 15 Sep 
2016 11:51:15 
Tue, 15 Sep 
2016 11:52:31 
Tue, 15 Sep 
2016 09:51:51 
Tue, 15 Sep 
2016 09:53:11 
Tue, 15 Sep 
2016 09:54:14 
Tue, 15 Sep 
2016 11:58:15 
Tue, 15 Sep 
2016 11:59:13 
Tue, 15 Sep 
2016 12:00:15 
Tue, 15 Sep 
2016 10:01:43 
GPS End Time
Tue, 15 Sep 
2016 10:02:43 
Tue, 15 Sep 
2016 10:03:45 
Tue, 15 Sep 
2016 12:04:48 
Tue, 15 Sep 
2016 12:05:47 
Tue, 15 Sep 
2016 12:06:49
PRILOG 12. Račun pomoćnih točaka
RAČUN TOČNOSTI ZA POMOĆNE POLOŽAJNE TOČKE Građevina: K.o.
 1P E (Y) N (X) Esr Nsr v(E=Y) vv(E=Y) Σ(vv)E= mE(y)= v(N=X) vv(N=X) Σ(vv)N= mN(x)= mp=
1 525674,2977 5114758,0011 0,006500 0,000042 0,009700 0,000094
2 525674,3029 5114758,0047 0,001300 0,000002 0,006100 0,000037
3 525674,3073 5114758,0100 -0,003100 0,000010 0,000800 0,000001
4 525674,3080 5114758,0168 -0,003800 0,000014 -0,006000 0,000036
5 525674,3099 5114758,0221 -0,005700 0,000032 -0,011300 0,000128
6 525674,2994 5114758,0101 0,004800 0,000023 0,000700 0,000000
 2P E (Y) N (X) Esr Nsr v(E=Y) vv(E=Y) Σ(vv)E= mE(y)= v(N=X) vv(N=X) Σ(vv)N= mN(x)= mp=
1 525644,8111 5115037,8763 0,003050 0,000009 0,003567 0,000013
2 525644,8123 5115037,8789 0,001850 0,000003 0,000967 0,000001
3 525644,8130 5115037,8779 0,001150 0,000001 0,001967 0,000004
4 525644,8146 5115037,8774 -0,000450 0,000000 0,002467 0,000006
5 525644,8169 5115037,8812 -0,002750 0,000008 -0,001333 0,000002
6 525644,8170 5115037,8875 -0,002850 0,000008 -0,007633 0,000058
 3P E (Y) N (X) Esr Nsr v(E=Y) vv(E=Y) Σ(vv)E= mE(y)= v(N=X) vv(N=X) Σ(vv)N= mN(x)= mp=
1 525692,0893 5114443,9786 0,000617 0,000000 0,000367 0,000000
2 525692,0949 5114443,9850 -0,004983 0,000025 -0,006033 0,000036
3 525692,0915 5114443,9798 -0,001583 0,000003 -0,000833 0,000001
4 525692,0879 5114443,9797 0,002017 0,000004 -0,000733 0,000001
5 525692,0872 5114443,9767 0,002717 0,000007 0,002267 0,000005




mE(y)=(√Σ(vv)E/n-1) standardno odstupanje koordinate y ili E to čke,                           mN(x)=(√Σ(vv)N/n-1) standardno odstupanje koordinate x ili N točke,                            mp=√((mE² +mN² )/2) srednje standardno odstupanje položaja točke
525674,30 5114758,01 0,000124 0,004970 0,000296
525644,81 5115037,88 0,000030 0,002447 0,000084
525692,09 5114443,98 0,000041 0,002851 0,000068 0,003676 0,003290
PRILOG 13. Popis koordinata
240/16
KOPRIVNICA


















































































































1P 525674,30 5114758,01 135,48 13 1 6 240/16 0,006 95
2P 525644,81 5115037,88 135,57 13 1 6 240/16 0,003 95
3P 525692,09 5114443,98 135,80 13 1 6 240/16 0,003 95
1 525652.96 5114792.15 135.35 41 6 5 240/16
2 525653.39 5114798.63 135.30 41 6 5 240/16
3 525657.38 5114799.76 135.34 41 6 5 240/16
4 525661.09 5114803.31 135.38 41 6 5 240/16
5 525662.20 5114809.44 135.35 41 6 5 240/16
6 525658.29 5114803.25 135.37 21 1 5 240/16
7 525648.76 5114802.77 135.22 21 1 5 240/16
8 525668.25 5114810.15 135.32 41 6 5 240/16
9 525670.42 5114810.39 135.39 41 6 5 240/16
10 525660.79 5114816.34 135.30 21 1 5 240/16
11 525669.46 5114821.63 135.51 91 6 5 240/16
12 525670.01 5114837.38 135.23 21 1 5 240/16
13 525667.61 5114836.56 135.40 41 6 5 240/16
14 525665.35 5114836.58 135.23 41 6 5 240/16
15 525659.36 5114836.51 135.39 41 6 5 240/16
16 525662.90 5114857.90 135.22 41 6 5 240/16
17 525665.08 5114858.19 135.48 41 6 5 240/16
18 525656.95 5114857.16 135.28 41 6 5 240/16
19 525654.00 5114857.41 135.47 21 1 5 240/16
20 525651.97 5114861.15 135.44 21 1 5 240/16
21 525650.54 5114863.05 135.43 21 1 5 240/16
22 525647.89 5114864.70 135.34 21 1 5 240/16
23 525647.17 5114868.61 135.28 21 1 5 240/16
24 525645.85 5114875.23 135.37 21 1 5 240/16
25 525645.05 5114879.30 135.43 21 1 5 240/16
26 525631.92 5114876.33 135.42 21 1 5 240/16
27 525632.67 5114876.75 135.34 41 6 5 240/16
28 525644.66 5114879.52 135.29 41 6 5 240/16
29 525646.43 5114879.44 135.34 41 6 5 240/16
30 525648.30 5114879.07 135.30 41 6 5 240/16
31 525649.69 5114877.62 135.35 41 6 5 240/16
32 525648.44 5114875.96 135.38 41 6 5 240/16
33 525646.93 5114875.47 135.37 41 6 5 240/16
34 525646.72 5114877.47 135.53 21 1 5 240/16
35 525649.54 5114867.92 135.28 21 1 5 240/16
36 525652.21 5114866.30 135.30 21 1 5 240/16
37 525655.25 5114862.64 135.36 21 1 5 240/16
38 525661.00 5114874.15 135.24 21 1 5 240/16
39 525663.15 5114874.44 135.36 41 6 5 240/16
41 525664.02 5114877.88 135.35 21 1 5 240/16
42 525662.13 5114887.15 135.07 91 6 5 240/16
43 525660.86 5114892.46 135.47 41 6 5 240/16
44 525658.87 5114892.21 135.25 41 6 5 240/16
45 525652.98 5114890.65 135.29 41 6 5 240/16
46 525650.89 5114888.71 135.37 41 6 5 240/16
47 525646.92 5114888.50 135.37 41 6 5 240/16
48 525642.68 5114890.43 135.44 41 6 5 240/16
49 525649.03 5114890.10 135.41 21 1 5 240/16
50 525649.53 5114896.33 135.26 21 1 5 240/16
51 525649.65 5114911.40 135.29 21 1 5 240/16
52 525650.11 5114913.69 135.31 41 6 5 240/16
53 525656.10 5114914.61 135.20 41 6 5 240/16
54 525658.21 5114914.82 135.37 41 6 5 240/16
55 525657.83 5114919.82 135.35 91 6 5 240/16
56 525658.19 5114933.90 135.42 21 1 5 240/16
57 525655.75 5114934.60 135.50 41 6 5 240/16
58 525653.59 5114934.34 135.32 41 6 5 240/16
59 525647.78 5114932.70 135.25 41 6 5 240/16
60 525648.14 5114929.96 135.29 41 6 5 240/16
61 525648.46 5114927.32 135.31 41 6 5 240/16
62 525637.42 5114928.74 135.97 41 6 5 240/16
63 525637.55 5114926.12 135.58 41 6 5 240/16
64 525644.93 5114929.57 135.38 21 1 5 240/16
65 525645.70 5114951.06 135.24 41 6 5 240/16























































































































67 525641.51 5114972.20 135.46 41 6 5 240/16
68 525643.34 5114972.46 135.39 41 6 5 240/16
69 525649.65 5114972.66 135.23 41 6 5 240/16
70 525651.88 5114950.04 135.33 41 6 5 240/16
71 525651.95 5114951.15 135.09 41 6 5 240/16
72 525653.34 5114954.75 135.44 41 6 5 240/16
73 525654.36 5114957.34 135.38 41 6 5 240/16
74 525653.94 5114952.63 135.54 91 6 5 240/16
75 525656.34 5114962.01 135.44 21 1 5 240/16
76 525654.70 5114980.74 135.63 21 1 5 240/16
77 525653,03 5114983,06 135.39 41 6 5 240/16
78 525650.40 5114983.97 135.42 41 6 5 240/16
79 525648.64 5114985.46 135.40 41 6 5 240/16
80 525647.88 5114987.46 135.33 41 6 5 240/16
81 525650.23 5114985.60 135.45 91 6 5 240/16
82 525652.08 5114984.38 135.30 21 1 5 240/16
83 525650.71 5114988.74 135.44 21 1 5 240/16
84 525650.93 5114993.67 135.63 21 1 5 240/16
85 525652.58 5114995.87 135.53 21 1 5 240/16
86 525662.41 5115000.21 135.59 21 1 5 240/16
87 525661.98 5115001.00 135.58 41 6 5 240/16
88 525661.19 5115002.93 135.58 41 6 5 240/16
89 525660.85 5115003.80 135.37 41 6 5 240/16
90 525659.25 5115009.66 135.50 41 6 5 240/16
91 525658.32 5115012.45 135.72 41 6 5 240/16
92 525655.59 5115011.58 135.73 41 6 5 240/16
93 525656.46 5115008.67 135.49 41 6 5 240/16
94 525652.09 5115008.53 135.42 41 6 5 240/16
95 525652.24 5115010.97 135.64 41 6 5 240/16
96 525649.50 5115012.13 135.57 41 6 5 240/16
97 525647.98 5115010.76 135.36 41 6 5 240/16
98 525646.27 5115013.73 135.32 41 6 5 240/16
99 525645.67 5115016.46 135.32 41 6 5 240/16
100 525647.56 5115016.46 135.66 41 6 5 240/16
101 525648.65 5115013.15 135.43 41 6 5 240/16
102 525647.41 5115018.22 135.66 91 6 5 240/16
103 525651.67 5115012.73 135.62 21 6 5 240/16
104 525649.77 5115012.05 135.53 21 6 5 240/16
105 525656.48 5115001.85 135.38 41 6 5 240/16
106 525653.38 5115000.09 135.30 41 6 5 240/16
107 525654.77 5114999.95 135.49 41 6 5 240/16
108 525653.34 5114998.94 135.49 41 6 5 240/16
109 525652.45 5114998.25 135.52 41 6 5 240/16
110 525651.78 5114997.83 135.47 41 6 5 240/16
111 525650.90 5114997.90 135.36 41 6 5 240/16
112 525648.79 5114995.14 135.30 41 6 5 240/16
113 525647.63 5114991.05 135.31 41 6 5 240/16
114 525641.05 5114995.90 135.54 41 6 5 240/16
115 525639.32 5114995.28 135.58 41 6 5 240/16
116 525636.35 5115000.74 135.51 41 6 5 240/16
117 525635.30 5115000.09 135.62 41 6 5 240/16
118 525638.39 5114996.29 135.60 21 1 5 240/16
119 525638.26 5115005.61 135.57 21 1 5 240/16
120 525639.31 5115017.50 135.56 41 6 5 240/16
121 525645.22 5115021.42 135.42 41 6 5 240/16
122 525645.94 5115023.84 135.48 41 6 5 240/16
123 525646.79 5115024.87 135.43 41 6 5 240/16
124 525648.00 5115025.57 135.45 41 6 5 240/16
125 525654.61 5115028.14 135.50 41 6 5 240/16
126 525648.54 5115025.83 135.45 21 1 5 240/16
127 525648.12 5115033.35 135.44 21 1 5 240/16
128 525654.78 5115034.43 135.37 41 6 5 240/16
129 525652.87 5115033.74 135.32 41 6 5 240/16
130 525649.66 5115033.27 135.41 41 6 5 240/16
131 525646.39 5115033.84 135.45 41 6 5 240/16
132 525644.92 5115034.82 135.45 41 6 5 240/16
133 525644.16 5115036.11 135.44 41 6 5 240/16
134 525644.01 5115037.19 135.47 41 6 5 240/16
135 525638.23 5115031.17 135.58 41 6 5 240/16
136 525637.54 5115034.44 135.60 41 6 5 240/16
137 525635.83 5115037.01 135.58 41 6 5 240/16
138 525635.11 5115037.45 135.50 21 1 5 240/16
139 525631.43 5115038.93 135.46 41 6 5 240/16
140 525629.69 5115038.87 135.50 41 6 5 240/16
Stranica 2


















































































































141 525627.29 5115049.22 135.50 41 6 5 240/16
142 525629.66 5115050.98 135.52 41 6 5 240/16
143 525626.83 5115056.12 135.58 41 6 5 240/16
144 525629.46 5115058.19 135.75 41 6 5 240/16
145 525632.13 5115053.28 135.53 41 6 5 240/16
146 525633.89 5115055.28 135.61 41 6 5 240/16
147 525635.43 5115058.03 135.62 41 6 5 240/16
148 525636.14 5115061.01 135.61 41 6 5 240/16
149 525636.20 5115063.04 135.65 41 6 5 240/16
150 525633.88 5115063.64 135.81 21 1 5 240/16
151 525632.08 5115062.39 135.88 41 6 5 240/16
152 525630.40 5115061.31 135.79 41 6 5 240/16
153 525629.27 5115059.99 135.73 41 6 5 240/16
154 525630.61 5115060.26 135.89 21 1 5 240/16
155 525629.82 5115069.11 136.00 21 1 5 240/16
156 525633.63 5115069.95 135.80 21 1 5 240/16
157 525626.09 5115082.08 135.90 21 1 5 240/16
158 525634.88 5115082.46 135.74 41 6 5 240/16
159 525640.87 5115083.20 135.59 41 6 5 240/16
160 525645.57 5115045.51 135.65 91 6 5 240/16
161 525646.96 5115048.08 135.74 21 1 5 240/16
162 525643.69 5115072.61 135.68 91 6 5 240/16
163 525642.98 5115084.39 135.70 41 6 5 240/16
164 525644.19 5115085.70 135.70 21 1 5 240/16
165 525641.95 5115099.57 135.91 91 6 5 240/16
166 525641.38 5115105.81 135.97 41 6 5 240/16
167 525639.27 5115105.53 135.56 41 6 5 240/16
168 525638.42 5115151.02 135.81 41 6 5 240/16
169 525640.22 5115150.07 135.87 41 6 5 240/16
170 525642.18 5115149.63 135.70 41 6 5 240/16
171 525636.96 5115152.34 135.83 41 6 5 240/16
172 525636.46 5115154.10 135.87 41 6 5 240/16
173 525637.18 5115156.67 135.82 41 6 5 240/16
174 525638.58 5115158.92 135.77 41 6 5 240/16
175 525641.25 5115160.58 135.79 41 6 5 240/16
176 525643.23 5115161.29 135.81 41 6 5 240/16
177 525649.98 5115163.58 135.85 41 6 5 240/16
178 525646.88 5115158.92 136.11 21 1 5 240/16
179 525655.44 5115161.70 136.01 21 1 5 240/16
180 525654.75 5115165.22 136.07 41 6 5 240/16
181 525652.66 5115170.84 135.98 41 6 5 240/16
182 525649.25 5115169.77 136.00 41 6 5 240/16
183 525646.71 5115169.36 135.96 41 6 5 240/16
184 525642.58 5115169.92 135.83 41 6 5 240/16
185 525640.09 5115171.13 135.87 41 6 5 240/16
186 525638.71 5115172.08 135.87 41 6 5 240/16
187 525636.04 5115175.06 135.92 41 6 5 240/16
188 525635.01 5115176.65 135.97 41 6 5 240/16
189 525634.61 5115177.65 135.96 41 6 5 240/16
190 525634.45 5115178.84 135.96 41 6 5 240/16
191 525636.73 5115179.19 136.06 41 6 5 240/16
192 525636.99 5115177.92 136.05 41 6 5 240/16
193 525637.64 5115176.64 136.10 41 6 5 240/16
194 525638.66 5115175.23 136.11 41 6 5 240/16
195 525630.24 5115150.96 136.01 41 6 5 240/16
196 525627.58 5115157.63 136.08 21 1 5 240/16
197 525621.17 5115149.42 136.08 21 1 5 240/16
198 525627.28 5115166.80 136.15 21 1 5 240/16
199 525624.06 5115166.14 136.33 21 1 5 240/16
200 525636.22 5115186.18 136.08 91 6 5 240/16
201 525635.56 5115196.34 136.10 41 6 5 240/16
202 525633.34 5115195.83 136.08 41 6 5 240/16
203 525627.28 5115195.49 136.16 41 6 5 240/16
204 525624.12 5115203.92 136.42 21 1 5 240/16
205 525625.97 5115215.44 136.21 41 6 5 240/16
206 525625.33 5115216.41 136.24 41 6 5 240/16
207 525624.39 5115216.93 136.28 41 6 5 240/16
208 525615.87 5115219.05 136.51 21 1 5 240/16
209 525615.12 5115228.06 136.52 21 1 5 240/16
210 525623.22 5115232.52 136.33 41 6 5 240/16
211 525623.83 5115233.12 136.33 41 6 5 240/16
212 525624.02 5115233.73 136.32 41 6 5 240/16
213 525623.67 5115237.76 136.35 41 6 5 240/16
214 525624.06 5115238.42 136.32 41 6 5 240/16
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215 525624.27 5115239.46 136.34 41 6 5 240/16
216 525624.27 5115240.50 136.32 41 6 5 240/16
217 525624.09 5115243.55 136.36 41 6 5 240/16
218 525623.21 5115244.87 136.37 41 6 5 240/16
219 525622.27 5115245.41 136.35 41 6 5 240/16
220 525602.31 5115248.14 136.33 41 6 5 240/16
221 525600.25 5115235.99 136.30 21 6 5 240/16
222 525607.01 5115275.86 136.67 21 1 5 240/16
223 525608.52 5115285.42 136.57 21 1 5 240/16
224 525601.70 5115286.21 136.68 21 1 5 240/16
225 525620.01 5115294.10 136.61 21 1 5 240/16
226 525621.01 5115288.21 136.53 41 6 5 240/16
227 525620.82 5115295.27 136.56 41 6 5 240/16
228 525622.26 5115299.38 136.59 41 6 5 240/16
229 525626.12 5115304.53 136.60 41 6 5 240/16
230 525630.99 5115308.84 136.53 41 6 5 240/16
231 525634.74 5115304.16 136.58 41 6 5 240/16
232 525630.86 5115300.66 136.53 41 6 5 240/16
233 525629.08 5115297.58 136.51 41 6 5 240/16
234 525627.38 5115293.48 136.44 41 6 5 240/16
235 525629.36 5115293.53 136.52 41 6 5 240/16
236 525629.67 5115295.50 136.59 91 6 5 240/16
237 525641.57 5115293.95 137.01 21 1 5 240/16
238 525637.18 5115249.90 136.42 21 1 5 240/16
239 525641.19 5115249.32 136.25 21 1 5 240/16
240 525637.63 5115254.65 136.45 41 6 5 240/16
241 525633.52 5115254.16 136.33 41 6 5 240/16
242 525631.75 5115253.32 136.29 41 6 5 240/16
243 525630.35 5115251.89 136.23 41 6 5 240/16
244 525629.74 5115250.14 136.21 41 6 5 240/16
245 525631.88 5115250.80 136.35 91 6 5 240/16
246 525632.66 5115252.32 136.43 21 1 5 240/16
247 525633.42 5115227.68 136.23 41 6 5 240/16
248 525631.17 5115227.70 136.17 41 6 5 240/16
249 525621.92 5115249.30 136.40 41 6 5 240/16
250 525622.94 5115249.78 136.39 41 6 5 240/16
251 525623.61 5115250.70 136.38 41 6 5 240/16
252 525633.81 5115221.53 136.18 91 6 5 240/16
253 525635.84 5115211.33 136.14 21 1 5 240/16
254 525637.23 5115190.71 136.19 21 1 5 240/16
255 525638.45 5115154.22 135.95 91 6 5 240/16
256 525638.75 5115154.93 135.96 41 6 5 240/16
257 525639.70 5115156.49 135.95 41 6 5 240/16
258 525641.10 5115157.51 135.93 41 6 5 240/16
259 525639.25 5115140.96 135.71 41 6 5 240/16
260 525637.99 5115139.02 135.68 41 6 5 240/16
261 525637.30 5115136.27 135.78 41 6 5 240/16
262 525641.15 5115132.06 136.01 21 1 5 240/16
263 525640.14 5114783.01 135.54 41 6 5 240/16
264 525639.51 5114786.37 135.33 41 6 5 240/16
265 525645.10 5114786.73 135.39 41 6 5 240/16
266 525644.94 5114790.61 135.34 41 6 5 240/16
267 525645.05 5114791.35 135.34 41 6 5 240/16
268 525645.75 5114791.78 135.35 41 6 5 240/16
269 525639.91 5114781.60 135.36 21 1 5 240/16
270 525660.71 5114782.13 135.57 21 1 5 240/16
271 525656.40 5114791.84 135.47 41 6 5 240/16
272 525659.78 5114790.17 135.53 41 6 5 240/16
273 525662.61 5114787.52 135.50 41 6 5 240/16
274 525664.36 5114784.21 135.47 41 6 5 240/16
275 525665.14 5114781.09 135.49 41 6 5 240/16
276 525670.92 5114784.06 135.34 41 6 5 240/16
277 525672.67 5114791.60 135.54 91 6 5 240/16
280 525675.46 5114760.95 135.46 41 6 5 240/16
281 525676.64 5114757.32 135.47 41 6 5 240/16
282 525678.77 5114754.09 135.50 41 6 5 240/16
283 525680.47 5114752.37 135.50 41 6 5 240/16
284 525682.56 5114751.89 135.53 41 6 5 240/16
285 525685.05 5114752.77 135.51 41 6 5 240/16
286 525686.85 5114754.07 135.51 41 6 5 240/16
287 525688.86 5114752.04 135.34 41 6 5 240/16
288 525686.31 5114750.35 135.34 41 6 5 240/16
289 525683.72 5114749.25 135.35 41 6 5 240/16
290 525680.27 5114749.47 135.37 41 6 5 240/16
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291 525677.20 5114751.57 135.38 41 6 5 240/16
292 525674.56 5114755.96 135.39 41 6 5 240/16
293 525673.57 5114759.32 135.39 41 6 5 240/16
294 525673.11 5114762.44 135.40 41 6 5 240/16
295 525675.98 5114759.38 135.45 21 1 5 240/16
296 525675.60 5114761.99 135.45 91 6 5 240/16
297 525666.53 5114756.98 135.64 21 1 5 240/16
298 525667.24 5114751.61 135.39 21 1 5 240/16
299 525665.42 5114745.48 135.56 21 1 5 240/16
300 525669.14 5114738.73 135.51 41 6 5 240/16
301 525670.27 5114726.31 135.47 41 6 5 240/16
304 525668.26 5114749.08 135.56 41 6 5 240/16
305 525692.85 5114746.19 135.43 41 6 5 240/16
306 525694.52 5114743.99 135.64 41 6 5 240/16
307 525682.48 5114738.23 135.46 41 6 5 240/16
308 525684.39 5114736.22 135.66 41 6 5 240/16
309 525681.81 5114733.68 135.69 41 6 5 240/16
310 525680.41 5114731.64 135.69 21 1 5 240/16
311 525679.09 5114728.79 135.60 41 6 5 240/16
312 525678.50 5114726.14 135.63 41 6 5 240/16
313 525676.53 5114725.91 135.44 41 6 5 240/16
314 525676.67 5114729.07 135.39 41 6 5 240/16
315 525677.42 5114731.25 135.37 41 6 5 240/16
316 525678.76 5114734.24 135.49 41 6 5 240/16
317 525681.14 5114737.12 135.45 41 6 5 240/16
318 525678.83 5114723.85 135.55 91 6 5 240/16
319 525681.37 5114694.25 135.57 91 6 5 240/16
320 525681.24 5114695.48 135.61 41 6 5 240/16
321 525679.26 5114695.12 135.42 41 6 5 240/16
322 525673.16 5114694.22 135.52 41 6 5 240/16
323 525670.55 5114693.38 135.74 21 1 5 240/16
326 525671.85 5114711.40 135.53 41 6 5 240/16
327 525672.53 5114666.20 135.57 21 1 5 240/16
328 525675.50 5114666.69 135.56 41 6 5 240/16
329 525681.63 5114666.46 135.42 41 6 5 240/16
330 525683.74 5114666.30 135.58 41 6 5 240/16
331 525683.84 5114664.43 135.66 91 6 5 240/16
332 525686.20 5114634.24 135.56 91 6 5 240/16
333 525688.34 5114604.24 135.63 91 6 5 240/16
334 525688.70 5114598.84 135.59 41 6 5 240/16
335 525686.60 5114598.84 135.44 41 6 5 240/16
336 525680.46 5114600.75 135.66 41 6 5 240/16
337 525680.67 5114596.74 135.61 41 6 5 240/16
338 525678.55 5114600.01 135.64 21 1 5 240/16
339 525676.36 5114600.18 135.59 21 1 5 240/16
340 525672.29 5114601.75 135.69 21 1 5 240/16
341 525651.28 5114609.85 135.70 21 1 5 240/16
342 525664.89 5114599.21 135.71 21 1 5 240/16
343 525672.56 5114596.32 135.66 21 1 5 240/16
344 525672.18 5114590.70 135.53 21 1 5 240/16
345 525673.06 5114585.98 135.31 21 1 5 240/16
346 525675.17 5114584.55 135.24 21 1 5 240/16
347 525675.47 5114595.80 135.64 21 1 5 240/16
348 525678.93 5114584.84 135.40 21 1 5 240/16
349 525690.39 5114574.35 135.65 91 6 5 240/16
350 525692.65 5114544.38 135.60 91 6 5 240/16
351 525692.83 5114542.66 135.61 41 6 5 240/16
352 525690.69 5114542.39 135.47 41 6 5 240/16
353 525684.87 5114543.89 135.98 41 6 5 240/16
354 525675.30 5114543.46 135.47 21 1 5 240/16
355 525685.12 5114509.17 135.83 21 1 5 240/16
356 525687.03 5114509.10 135.81 41 6 5 240/16
357 525693.17 5114508.69 135.78 41 6 5 240/16
358 525695.20 5114508.54 135.68 41 6 5 240/16
360 525694.64 5114514.81 135.68 91 6 5 240/16
361 525696.67 5114485.00 135.90 91 6 5 240/16
362 525696.83 5114485.92 135.76 41 6 5 240/16
363 525694.71 5114485.45 135.52 41 6 5 240/16
364 525688.71 5114485.33 135.72 41 6 5 240/16
365 525685.83 5114485.38 135.68 21 1 5 240/16
366 525687.73 5114487.10 135.78 21 1 5 240/16
367 525690.17 5114452.60 135.84 21 1 5 240/16
368 525689.51 5114452.58 135.83 21 1 5 240/16
369 525689.29 5114454.96 135.90 21 1 5 240/16
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370 525690.09 5114447.78 135.88 21 1 5 240/16
371 525689.42 5114446.27 135.95 21 1 5 240/16
372 525692.35 5114446.30 135.76 41 6 5 240/16
373 525698.40 5114446.98 135.60 41 6 5 240/16
374 525700.59 5114447.22 135.69 41 6 5 240/16
375 525698.25 5114456.11 138.83 91 6 5 240/16
376 525703.28 5114453.76 135.64 21 1 5 240/16
377 525704.56 5114443.73 135.86 21 1 5 240/16
378 525702.52 5114437.90 135.72 21 1 5 240/16
379 525702.52 5114431.00 135.66 41 6 5 240/16
380 525700.49 5114430.04 135.59 41 6 5 240/16
381 525694.50 5114427.54 135.71 41 6 5 240/16
382 525692.17 5114427.03 135.91 21 1 5 240/16
383 525703.27 5114425.38 135.72 91 6 5 240/16
384 525706.65 5114405.93 135.72 21 1 5 240/16
385 525707.64 5114406.10 135.69 21 1 5 240/16
386 525708.85 5114403.06 135.73 31 9 5 240/16
387 525710.22 5114396.83 135.88 31 9 5 240/16
388 525710.52 5114394.31 135.83 31 9 5 240/16
389 525711.03 5114392.69 135.77 31 9 5 240/16
390 525707.75 5114395.40 135.68 91 6 5 240/16
391 525708.54 5114395.22 135.76 21 1 5 240/16
392 525707.51 5114396.77 135.71 41 6 5 240/16
393 525705.46 5114396.53 135.59 41 6 5 240/16
394 525699.60 5114395.86 135.70 41 6 5 240/16
395 525702.34 5114377.42 135.77 41 6 5 240/16
396 525708.46 5114378.68 135.58 41 6 5 240/16
397 525709.55 5114376.01 135.54 41 6 5 240/16
398 525710.53 5114374.52 135.57 41 6 5 240/16
399 525712.48 5114372.79 135.56 41 6 5 240/16
400 525714.74 5114371.45 135.55 41 6 5 240/16
401 525716.36 5114371.19 135.57 41 6 5 240/16
402 525719.70 5114371.71 135.59 41 6 5 240/16
403 525715.74 5114376.20 135.72 41 6 5 240/16
404 525722.12 5114376.81 135.74 41 6 5 240/16
405 525713.52 5114375.94 135.68 41 6 5 240/16
406 525714.44 5114378.42 135.81 31 9 5 240/16
407 525711.40 5114378.26 135.76 41 6 5 240/16
408 525710.49 5114380.22 135.76 41 6 5 240/16
409 525710.58 5114383.15 135.85 21 1 5 240/16
410 525702.73 5114372.75 135.72 41 6 5 240/16
411 525702.01 5114370.23 135.64 41 6 5 240/16
412 525701.22 5114368.73 135.72 41 6 5 240/16
413 525699.18 5114366.13 135.66 41 6 5 240/16
414 525697.42 5114365.17 135.68 41 6 5 240/16
415 525693.86 5114363.94 135.70 41 6 5 240/16
416 525692.77 5114365.32 135.69 41 6 5 240/16
417 525695.27 5114357.91 135.65 41 6 5 240/16
418 525705.57 5114361.33 135.60 41 6 5 240/16
419 525710.47 5114362.81 135.61 41 6 5 240/16
420 525717.09 5114363.77 135.62 41 6 5 240/16
421 525724.19 5114364.55 135.56 41 6 5 240/16
422 525691.48 5114367.51 135.77 21 1 5 240/16
423 525699.92 5114371.43 135.88 21 1 5 240/16
424 525697.87 5114390.34 135.76 21 1 5 240/16
425 525697.44 5114396.49 135.71 21 1 5 240/16
426 525697.21 5114396.41 135.67 31 9 5 240/16
427 525696.36 5114402.55 135.67 31 9 5 240/16
428 525627.31 5115310.20 136.47 21 1 5 240/16
429 525628.79 5115320.29 135.91 21 1 5 240/16
430 525621.81 5115316.95 135.98 21 1 5 240/16
431 525619.18 5115316.20 136.12 21 1 5 240/16
432 525615.36 5115314.55 136.18 21 1 5 240/16
433 525612.68 5115312.32 136.27 21 1 5 240/16
434 525622.04 5115135.72 136.06 21 1 5 240/16
435 525621.03 5115100.01 136.03 21 1 5 240/16
436 525646.67 5114929.78 135.34 21 1 5 240/16
437 525646.92 5114927.15 135.42 21 1 5 240/16
438 525648.54 5114913.75 135.31 21 1 5 240/16
439 525650.39 5114878.60 135.34 21 1 5 240/16
440 525683.57 5114733.47 135.68 21 1 5 240/16
441 525680.04 5114752.85 135.50 21 1 5 240/16
442 525660.06 5114919.02 135.36 21 1 5 240/16
443 525656.37 5114961.50 135.42 21 1 5 240/16
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444 525639.30 5115168.46 135.84 21 1 5 240/16
445 525631.96 5115250.10 136.34 21 1 5 240/16
446 525655.16 5114997.79 135.51 21 1 5 240/16
447 525652.72 5114996.3 135.55 21 1 5 240/16
448 525651.13 5114994.41 135.62 21 1 5 240/16
449 525650.33 5114992.65 135.67 21 1 5 240/16
450 525650.00 5114991.17 135.71 21 1 5 240/16
451 525701.75 5114472.95 136.11 21 1 5 240/16
452 525686,00 5114689,00 135.72 21 1 5 240/16
453 525667.29 5114864.79 135.54 21 1 5 240/16
454 525648.6 5115014.88 135.56 21 1 5 240/16
455 525638.56 5115149.21 135.74 21 1 5 240/16
456 525647.42 5114922.24 135.33 21 1 5 240/16
457 525627.89 5115306.09 136.57 21 1 5 240/16
458 525601.64 5115244.19 136.32 21 1 5 240/16
459 525639.60 5115159.55 135.78 21 1 5 240/16
460 525635.12 5115037.32 135.50 21 1 5 240/16
461 525647.39 5115025.22 135.44 21 1 5 240/16
462 525649.12 5115010.14 135.39 21 1 5 240/16
463 525650.52 5114997.40 135.42 21 1 5 240/16
464 525639.05 5114997.96 135.53 21 1 5 240/16
465 525658.56 5114800.89 135.36 21 1 5 240/16
466 525680.66 5114749.45 135.36 21 1 5 240/16
467 525682.68 5114738.38 135.44 21 1 5 240/16
468 525683.27 5114735.12 135.67 21 1 5 240/16
469 525648.81 5115012.96 135.43 21 1 5 240/16
470 525680.05 5114752.79 135.50 21 1 5 240/16
471 525638.81 5115150.81 135.84 21 1 5 240/16
472 525650.90 5114993.92 135.63 21 1 5 240/16
U Koprivnici, 6.10.2016. Izradila:
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OZNAKA : 240/16 
T E H N I Č K O   I Z V J E Š Ć E 
Na zahtjev naručitelja grada Koprivnice, Koprivnica, Zrinski trg 1, izvršeno je geodetsko snimanje 
kč.br. 3061 i okolne u K.o. Koprivnica, radi izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih 
cesta. 
Poziv nositeljima prava na nekretninama i obavijest o započinjanju postupka evidentiranja ceste 
objavljeni su javnim pozivom 19.06.2015. godine. 
Za izradu geodetskog elaborata kao podloga korišten je digitalni katastarski plan Klasa: 935-12/2017-
01/8, kupljen od Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Koprivnica. Nakon izvršenog terenskog 
mjerenja te izrade snimke izvedenog stanja izvršen je preklop katastarskog plana u izmjerenu situaciju. 
Izračun površine ceste izvršen je izračunom iz koordinata dobivenih terenskom izmjerom. 
Geodetski elaborat izrađen je prema Zakonu o cestama (NN84/11, 22/13 i 54/13) i Objašnjenju 
Središnjeg ureda Državne geodetske uprave od 24.listopada 2012.g., KLASA: 932-01/12-02/182, URBROJ: 
541-03-1-12-28 
Izvršena je analiza usporedbom službenih površina iz operata i tehničkih površina iz radne kopije 
katastarskog plana prije i nakon ucrtavanja granica cesta. Za katastarske čestice koje su ušle u pojas ceste, a 
koje su unutar dozvoljenih odstupanja prije ucrtavanja granica ceste, računate su površine katastarskih čestica 
na radnoj kopiji katastarskog plana. Za ostale katastarske čestice izvršeno je evidentiranje granica prema 
stvarnom stanju. 
Prijavni listovi za katastar i zemljišnu knjigu izrađeni su na način da je formirana katastarska čestica 
ceste prema snimku izvedenog stanja i Odluci o razvrstavanju cesta. 
Postavljena je nova geodetska osnova sa pomoćnim točkama 1P, 2P i 3P te je tahimetrijskom 
metodom izvršeno snimanje detalja uz kontrolno odmjeranje frontova. Snimljene točke numerirane su od broja 
1-472. Površina ceste izračunata je iz koordinata mjerenih i iskolčenih točaka. Prometnica je definirana 
ogradama, objektima, a na mjestima gdje je bilo potrebno, postavljene su trajne međne oznake (plastične ili 
željezne). Neke točke detalja izostavljene su kao nepotrebne. Točke 1P, 2P i 3P određene su GPS uređajem 
Stonex SIII9N PLUS u CROPOS sustavu. 
Mjerenje je izvedeno totalnom stanicom Stonex R2-2 PLUS, tahimetrijom i ortogonalom te GPS 
uređajem Stonex SIII9N PLUS po kojim elementima je izvršena računska obrada podataka u programskom 
paketu Kora 2012, nakon čega je u CAD programu ZwCad 2015 izvršena grafička obrada dobivenih podataka. 
Ostali dijelovi elaborata izrađeni su u Open Office-u. 
U Koprivnici, 6.listopada 2016.     Marija Kovačević, mag.ing.geod.et geoinf. 
___________________________________ 





Izvješće o utvrđivanju granica zemljišta na kojem je izvedena cesta 
 
Izvješće o utvrđivanju granica zemljišta prema novom stanju na kojem je izvedena cesta 




k.č.br. 4704/3, 4218/2, 4704/11, 4704/12, 4218/3, 4704/10, 4704/13, 4219/2, 4704/8, 4704/7, 
4704/6, 4704/5, 3061, 4690/2, 4705/4, 4705/2, 4705/3, 4690/9, 4691/4 
- u naravi nerazvrstana cesta, Dravska ulica 
 
Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih 
cesta izradio je ovlašteni inženjer geodezije Marija Kovačević, mag. ing. geod. et geoinf., broj 
ovlaštenja Geo 1055, Ured ovlaštenog inženjera geodezije Marija Kovačević. Nositelji prava 
na zemljištu pozvani su na uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne 
nerazvrstane cesta javnim pozivom. Javni uvid se održao 16. 7. 2015. godine u prostorijama 
Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, Koprivnica. 
Prilog ovom izvješću: preslika javnog poziva 
Suglasnost na predmetni geodetski elaborat potpisuje gradonačelnik Grada Koprivnica. 
 
U Koprivnici, 6. 10. 2016.      
 
       Marija Kovačević,mag.ing.geod. et geoinf.                                                                                                     
Koprivnica, Ulica Taraščice 19      






















Prilog 15. Izvješće o utvrđivanju granica zemljišta na kojem je izvedena cesta   
Prilog 16. Potvrda 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA    
GRAD KOPRIVNICA 





Predmet:  nerazvrstane ceste – javno dobro u općoj uporabi  




Grad Koprivnica vodi jedinstvenu bazu nerazvrstanih cesta.  
 
Ceste koje su se na dan 20.07.2011. koristile za promet vozila po bilo kojoj osnovi i koje su 
pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane kao javne ceste, prema čl. 131. 
Zakonu o cestama postaju nerazvrstane ceste, te su sukladno Zakonu o cestama i općinskim 
odlukama upisane u jedinstvenu bazu nerazvrstanih cesta. 
 
Ovime potvrđujemo da navedena katastarska čestica prema novom stanju nalazi na 
području Grada Koprivnica i da je sukladno Zakonu o cestama i odlukama Grada u naravi 
nerazvrstana cesta u Gradu Koprivnica: 
 
k.o. Koprivnica 
k.č.br. 4704/3, 4218/2, 4704/11, 4704/12, 4218/3, 4704/10, 4704/13, 4219/2, 4704/8, 4704/7, 
4704/6, 4704/5, 3061, 4690/2, 4705/4, 4705/2, 4705/3, 4690/9, 4691/4 


























KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA    
GRAD KOPRIVNICA 
Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica 
 
Na temelju Zakona o cestama („Narodne novine“,  broj 84/11.) i Objašnjenja Državne 
geodetske uprave Središnji ured; KLASA:932-01/12-02/182; URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. 
listopada 2012.godine, dajemo: 
 
Očitovanje upravitelja nerazvrstanih cesta odnosno nositelja prava na nerazvrstanim 
cestama. 
 
Ovime dajem očitovanje da su predmet geodetskog elaborata nerazvrstane ceste i to:  
 
k.o. Koprivnica 
k.č.br. 4704/3, 4218/2, 4704/11, 4704/12, 4218/3, 4704/10, 4704/13, 4219/2, 4704/8, 4704/7, 
4704/6, 4704/5, 3061, 4690/2, 4705/4, 4705/2, 4705/3, 4690/9, 4691/4 
- u naravi nerazvrstana cesta, Dravska ulica, 
 
a sukladno odlukama Grada.  
 
Geodetski elaborat izvedenog stanja prema novom stanju odgovara izvedenom stanju cesta 
koje su izgrađene odnosno rekonstruirane  prije 28. srpnja 2011. godine, tj. prije dana 
stupanja na snagu Zakona o cestama (NN 84/2011), odnosno koristile su se za promet 
vozila i bile pristupačne većem broju korisnika do stupanja na snagu navedenog Zakona o 
cestama. 
Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih 
cesta izradio je ovlašteni inženjer geodezije Marija Kovačević, mag.ing.geod. et geoinf., broj 
ovlaštenja Geo 1055, Ured ovlaštenog inženjera geodezije Marija Kovačević, Koprivnica, 
Ulica Taraščice 19.  
Nositelji prava na zemljištu pozvani su na uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja 
predmetne nerazvrstane cesta javnim pozivom. Javni uvid se održao 16. 7. 2015. godine u 
prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, Koprivnica. 
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